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Дипломная работа: 71 страница, 52 использованных источника. 
БЮДЖЕТ, ПОНЯТИЕ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ, ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ. 
Объект исследования: бюджетно-налоговая политика и республиканский 
бюджет Республики Беларусь.  
Предмет исследования - формирование доходной части 
республиканского бюджета Республики Беларусь. 
Цель работы: анализ формирования доходов республиканского бюджета 
Республики Беларусь, бюджетов зарубежных стран и на его основе 
выработка механизма их увеличения и укрепления в условиях рыночных 
отношений. 
В дипломной работе проводится исследование сущности и содержания 
бюджета, его роль в решении социально-экономических задач страны, 
изучается состав и классификация доходов бюджета и налогов как их 
основной доходной части, дается оценка бюджетно-налоговой политики 
Республики Беларусь последних лет, проводится исследование 
формирования доходов республиканского бюджета Республики Беларусь за 
2013-2015 гг., изучается зарубежный опыт формирования доходной части 
бюджета, определяются приоритетные направления и механизм увеличения 
доходной части республиканского бюджета Республики Беларусь. 
Информационной базой исследования являются: нормативные правовые 
акты законодательства (Законы «О бюджете Республики Беларусь», «О 
бюджетной системе Республики Беларусь и государственных внебюджетных 
фондах», общая часть Налогового кодекса Республики Беларусь), научные и 
периодические издания, учебные пособия, официальные данные министерств 
финансов и статистики Республики Беларусь. 
В Республике Беларусь существует необходимость совершенствования 
бюджетно-налоговой политики, которая способствовала бы увеличению 
доходной части бюджета, переходу к снижению роли косвенных налогов в 
формировании доходной части бюджета и последовательному снижению 
ставок налогов при одновременном расширении налоговой базы путем роста 
объемов производства и реализации продукции, повышением ее 
конкурентоспособности как по качеству, так и по цене, улучшением 
собираемости налогов и сборов, обеспечением своевременности возврата 
бюджетных ссуд и банковских кредитов под гарантию Правительства. 
Областью возможного практического применения является сфера 
бюджетного планирования в Республике Беларусь. 
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 71 старонака, 52 выкарыстаных крыніцы. 
БЮДЖЭТ, ПАНЯЦЦЕ, ДЗЯРЖАЎНАЯ бюджэтнай палітыкі, 
ЗАКАНАДАЎСТВА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, фарміравання даходаў, 
ФАРМАВАННЕ РАСХОДАЎ.  
Аб'ект даследавання: бюджэтна-падатковая палітыка і рэспубліканскі 
бюджэт Рэспублiкi Беларусь Прадмет даследавання - фарміраванне даходнай 
часткі рэспубліканскага бюджэту Рэспублікі Беларусь.  
Мэта працы: аналіз фарміравання даходаў рэспубліканскага бюджэту 
Рэспублікі Беларусь, бюджэтаў замежных краін і на яго аснове выпрацоўка 
механізму іх павелічэння і ўмацавання ва ўмовах рынкавых адносін.  
У дыпломнай працы праводзіцца даследаванне сутнасці і зместу 
бюджэту, яго ролю ў вырашэнні сацыяльна-эканамічных задач краіны, 
вывучаецца склад і класіфікацыя даходаў бюджэту і падаткаў як іх асноўнай 
даходнай часткі, даецца ацэнка бюджэтна-падатковай палітыкі Рэспублікі 
Беларусь апошніх гадоў, праводзіцца даследаванне фарміравання даходаў 
рэспубліканскага бюджэту Рэспублікі Беларусь за 2013-2015 гг., вывучаецца 
замежны вопыт фарміравання даходнай часткі бюджэту, вызначаюцца 
прыярытэтныя напрамкі і механізм павелічэння даходнай часткі 
рэспубліканскага бюджэту Рэспублікі Беларусь.  
Інфармацыйнай базай даследавання з'яўляюцца: нарматыўныя прававыя 
акты заканадаўства (Законы «Аб бюджэце Рэспублікі Беларусь»; Аб 
бюджэтнай сістэме Рэспублікі Беларусь і дзяржаўных пазабюджэтных 
фондах», агульная частка Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь), 
навуковыя і перыядычныя выданні, навучальныя дапаможнікі, афіцыйныя 
дадзеныя міністэрстваў фінансаў і статыстыкі Рэспублікі Беларусь.  
У Рэспубліцы Беларусь існуе неабходнасць удасканалення бюджэтна-
падатковай палітыкі, якая спрыяла б павелічэнню даходнай часткі бюджэту, 
пераходу да зніжэння ролі ўскосных падаткаў у фарміраванні даходнай 
часткі бюджэту і паслядоўнаму зніжэння ставак падаткаў пры адначасовым 
пашырэнні падатковай базы шляхам росту аб'ёмаў вытворчасці і рэалізацыі 
прадукцыі, павышэннем яе канкурэнтаздольнасці як па якасці, так і па цане, 
паляпшэннем збіральнасці падаткаў і збораў, забеспячэннем своечасовасці 
вяртання бюджэтных пазык і банкаўскіх крэдытаў пад гарантыю Урада.  
Вобласцю магчымага практычнага прымянення з'яўляецца сфера 
бюджэтнага планавання ў Рэспубліцы Беларусь. 
 
